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Geleneksel Türk Sanatlarında 
Tezhib, Minyatür ve Ebru Sergisi
Traditional Türkish Arts Exhibition: 
Illumination, Miniature Painting and Marbling
Türk el sanatları arasında önemli bir yere sahip 
olan tezhib, minyatür ve ebrunun geçmişleri çok 
eski tarihlere, yaklaşık binyıl öncesine dayanmak­
tadır. Çağdaş resim akımlarının tüm dünyada geç­
miş tema ve biçemlere artan ilgisi ile koşut ola­
rak, Osmanlı döneminde altın devrini yaşayan 
minyatür, tezhip ve ebru, çağdaş Türk ressamları­
nın çalışmalarında yer bulmaya 
başladı.
18-30 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek Geleneksel 
Türk Sanatlarında Tezhib, Min­
yatür ve Ebru Sergisi’nde Meral 
Aşan, Ahmet Çoktan ve Ekrem 
Çoktan’ın bu sanatların 
geçmişe uzanan çizgisinden 
yola çıkarak, bugünün estetik 
zevkleri ile ürettikleri çalışma­
ları sergileniyor.
İsveç, Hollanda, Avusturalya,
İngiltere, Malta ve Japonya’da 
sergi ve konferanslar düzenle­
yerek tezhib, minyatür ve eb­
ru sanatlarının dünyaya tanı­
tılması için çaba harcayan sa­
natçıların  Ja p o n ­
ya’da 1996-1997 yıl­
larında Kashiwazaki 
Türk Kültür Kasaba­
sında açtıkları ser­
giyi, 500.000’in üze­
rinde ziyaretçi gez­
mişti.
Geçmiş ve bugün 
arasında sanat yo­
luyla kuru lan  bir 
köprü olarak düşü­
nülebilecek bu ser­
gi Taksim Sanat Ga- 
lerisi’nde düzenle­
niyor.
Illumination, miniature painting and marbling 
are among the foremost Turkish arts, with a his­
tory going back around one thousand years. 
Encouraged by growing interest in the themes 
and styles of the past displayed all around the 
world by modern art movements, the arts of 
miniature, illumination and marbling which 
enjoyed their golden age in the 
Ottoman period are now begin­
ning to fin d  their way into the 
work o f contemporary Turkish 
painters.
The Exhibition o f Traditional 
Turkish Arts: Illumination, Minia­
ture Painting and  Marbling, 
which will take place between 18 
and 30 May, presents the works of 
Meral Aşan, Ahmet Çoktan and 
Ekrem Çoktan, who take these tra­
ditional arts as their starting point 
to create works whose aesthetic 
concept is modem.
All three artists have held exhibi­
tions and given lectures in Swe­
den, the Netherlands, Australia, 
Britain, Malta and  
Japan, in order to 
acquaint the world with 
these traditional Turkish 
arts. The exhibition  
which they held at the 
Kashiwazaki Turkish 
Cultural Town in 1996- 
1997 was visited by over 
500,000people.
This latest exhibition  
which could be regarded 
as a bridge between the 
art o f past and present 
can be seen at Taksim 
Art Gallery.
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